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Аннотация. Использование радиометрических и квазиоптических принципов позволило получать дис-
танционные тепловые портреты (ТП) исследуемых жидкостей в закрытой диэлектрической таре на рас-
стоянии от нескольких сантиметров до нескольких метров. Впервые использовано микроволновое угловое
поляризационное радиометрическое сканирование, позволяющее дистанционно получать аутентичные
ТП жидкостей, близких по своим физико-химическим свойствам. Экспериментально показано, что объек-
ты, имеющие при линейном сканировании практически не различимые ТП (водно-спиртовые растворы,
дизельные топлива), при использовании углового сканирования обнаруживают признаки, которые позво-
ляют легко их идентифицировать, а также различать диэлектрические емкости, в которые помещены эти
жидкости.Метод углового радиометрического сканирования позволил в одном цикле измерений получать
компоненты прошедшей, поглощенной и отраженной волн для аутентификации жидкостей по тепловым
портретам. Используемая широкополосная шумовая электромагнитная волна, формируемая источником
подсветки, является переносчиком информации о жидкости и таре. Использование углового сканирования
позволило сократить время получения полезной информации до 14 с, или в 4 раза по сравнению с линей-
ным сканированием. Представлены результаты исследования опасных жидкостей на примере горючих
жидкостей: продуктов нефтепереработки (растворителей, дизельных топлив) и водно-спиртовых раство-
ров в таре со значениями диэлектрической проницаемости  = 2–16. Экспериментально показано, что мик-
роволновый радиометрический ТП несет информацию о количестве молекул со слабой водородной свя-
зью в водно-спиртовых растворах. Предложенный метод дистанционной идентификации жидкостей в за-
крытой диэлектрической таре является безопасным и экологически чистым, т.к. необходимый уровень
подсвечивающего шумового излучения не превышает 20 дБ/kТ0.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В [1–7] показано, что специфические осо-
бенности ближней локации позволяют решать
задачи, принципиально неразрешимые средст-
вами обычной (дальней) радиолокации и ин-
фракрасной техникой — дистанционное изме-
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